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Acuerdo  de 22 de septiembre de 2014 de la Comisión de Investigación de la Universidad 
de Granada que  resuelve con carácter definitivo el Programa de  “Estancias Breves” del 
Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2014. (Primera Resolución) 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Estancias Breves” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 58 de 26 
de marzo  de 2014, tras la valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios y requisitos 
establecidos en dicha convocatoria y transcurrido el plazo de reclamaciones la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 22 de septiembre de 2014,proponela asignación definitiva de 
ayudas que se relacionan como anexo. 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), que 




Primero. Hacer pública la concesión definitivade las ayudas incluidas en el anexo I . 
 
Segundo. Hacer pública la relación definitiva de solicitudes no propuestas 
 (anexo 2)   
 
Granada, 14 de Octubre de 2014 
La Presidenta de la Comisión de Investigación 
 
Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
 




Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes concedidas 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE CANTIDAD 
2 MIRONESKO BIELOVA ELENA 480,00 € 
3 OJEDA GARCÍA RAQUEL 450,00 € 
4 ROMERO FRÍAS ESTEBAN 1.335,00 € 
5 ALCÁZAR CAMPOS ANA 4.952,00 € 
6 SZMOLKA VIDA MARIA INMACULADA 1.560,00 € 
7 MUÑOZ DORADO JOSE 930,00 € 
8 PEREZ TORRES JUANA 930,00 € 
9 IGNACIUK AGATA 1.560,00 € 
10 ORTEGA LOPERA JULIO 660,00 € 
11 VALOR SEGURA INMACULADA 1.530,00 € 
12 MORENO ALVAREZ CARMEN 750,00 € 
13  REINOSO BELLIDO RAFAEL 1.800,00 € 
14 GALVEZ RUIZ MARIA ANGELES 600,00 € 
15 CABRERA MANZANO DAVID 540,00 € 
16 SOJKA ALEKSANDRA ANNA 615,00 € 
17 ORTIZ HERRERA CAROLINA 810,00 € 
18 BRAVO MORENO ANA 1.800,00 € 
19 REJÓN GUARDIA FRANCISCO 450,00 € 
20 GONZÁLEZ DE PATTO ROSA MARÍA 650,00 € 
21 LÓPEZ GÓMEZ MIGUEL 900,00 € 
23 LE PODER MARIE-EVELYNE 720,00 € 
24 JAREÑO MACÍAS LIDYA 450,00 € 
25 BARRIOS ROZÚA JUAN MANUEL 1.500,00 € 
26 DONAIRE ÁVILA JESúS 800,00 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE CANTIDAD 
27 BALLESTEROS ALARCON VICENTE MARCIAL 555,00 € 
28 JIMéNEZSáNCHEZ CECILIA 1.500,00 € 
29 WILLIS SANCHEZ GUILLERMO 1.800,00 € 
30 HIDALGO RUZZANTE NATALIA 1.500,00 € 
31 CHECA GONZÁLEZ ANTONIO GERARDO 555,00 € 
32 RIVERA UTRILLA JOSÉ 810,00 € 
33 ROLDÁN RAMÍREZ JOAQUÍN 690,00 € 
34 BOLOIX GALLARDO BÁRBARA 300,00 € 
36 GENET RAFAELE 690,00 € 
37 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO MIGUEL 1.455,00 € 
38 ZUÑIGA GARCIA JOSE FRANCISCO 660,00 € 
39 MACÍAS SÁNCHEZ ELENA 1.125,00 € 
41 PéREZMáRMOL JOSE MANUEL 1.950,00 € 
42 MONTOYA JUÁREZ RAFAEL 1.500,00 € 
43 HUESO MONTORO CESAR 1.500,00 € 
44 MOLINA SOLANA MIGUEL JOSÉ 930,00 € 
46 MAGáNCARRIóN ROBERTO 1.590,00 € 
48 MUÑOZ ROSAS JUAN FRANCISCO 720,00 € 
49 ÁLVAREZ VERDEJO ENCARNACIÓN 720,00 € 
50 LARRINAGA RODRÍGUEZ CARLOS 510,00 € 
52 CAMPOS SÁNCHEZ FRANCISCO SERGIO 900,00 € 
53 GARCIA LUENGO OSCAR 960,00 € 
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Anexo  II:   Relación definitiva de solicitudes no propuestas. 
 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE MOTIVO 
35 BENBUNAN BENTATA BIBINHA •  
45 
MARTINEZ-ECHEVARRIA 
ROMERO Mª JOSE •  
 
 
• El centro de destino no alcanza los índices internacionales de calidad. 
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